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e ©i f fcnfóaf t t l , I V . J&ptji. IV.Wfc&n. § § . 4 8 2 . 4 8 5 . 1 7 7 
(5a($e, beren ttrir afé SSorbcrf&fcc gu eíner Sfuttenbung bebítr* 
fetu di QÍbt d) enbltcf) and) geícgeuř)Cttítd)c 6á£c , bte nrír 
a u f f t c l í e n b ttortragen, wofyí and) mít etuem etgeneu, íurjett 
SSeVDctfe tterfefyen; n>íe bíc(5 gcfdjcfjen bůrftc, n>enn cé gcťotfíe 
2ími>cubuugcn tfjrer 903td)ttgřctt wegen fcerbtenen, etgeuá er* 
wtefen ju verben; u. f. n>. 
35icrfer 2ífcf$nttí. 
SSef íanbtf )c í l e e t u c é Sefyrbudjcé , b c r c n Grigeit* 
t í j ú m í í d j f e í t a u é a u b e r n Dtúcřftcfytcu fyerttorgefjet. 
§. 4 8 2 . * 
Sní)al t biefeS 3l6fi&ntttf í. 
5íd)tcn tór ittcíjt n?tc btéfyer uur auf bcu Umftanb, 06 
cín gettrífíer Zl)át unfcrS 33ucf)eS ben Scfyren ber tu bcmfeíbctt 
ab$uí)anbclnbcu SCBtjJcnfdjaft fcíbft jugcljórc ober cín ju ben* 
fcíbext fuíjrenber Jpňfféfafc ober eíu bíog geíegcul)ettítd)cr ©afc 
jet); fonbent rtefyteu votr unfer Síugenmerf jcfct auf gcwtffc 
anbcrc Umftcwbe, ttorncfymítd) auf bte t u n e r e S3cfd)affení)ett 
ber ju btíbcnbcu £í)ctfe: fo ftnben wir cíne ntd)t uubetrádjt* 
ítdje 2ínja()í bcrfclbeit, bte fíd) burd) tíjre Cngcnljcit fefyr wefent* 
Itd) fcou ctnanber untcrfdjcíbcn, uub ci gar feíjr tterbtenen, 
\>a$ n>ir fíe f)ťcr bcfprcdjcu, \<x wof)l aud) etue ctgette 2ln* 
íettuug ju tíjrer Síbfafiung gebeit. £>tcp fotí ituu eben ín 
tnefem 2lbfd)nítte gcfdjcljen. 
I. 9Son ben ©runbfa$em 
§. 485. * 
Segr i f f etneá ©ntnbfafceé, *crfcí)icbenc 2trten unb 
Wufcen berfel&ett. 
l ) <Sd)on § . 4 1 0 . ttwrbe bcmcrft, ti fet) tridjt ju tter* 
íangett, ba# nrír fár cíne jebe SBBíjfcnfdjaft cincn ©al* au* 
fití)ren, ani bent bte gcfammten SOBafjrfjetten, rocídjc ifyr wefent* 
lid) (tub, nríe goígeu ani ifyrem ©runbe abíettbar u>Arcn. 
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